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「中國市場社會發展：現代性與後社會
主義轉型資料中心」成立於 2004年，獲教育
部經費之補助，成立至今已正式邁入第三年。
經教育部顧問室、現代性計畫辦公室的指導，
及國立清華大學圖書館與本計畫全體主持人、
計畫助理通力合作之下，已累積相當可觀的
成果。
截至 2006年 4月底止，本中心累計採購
到館之資料：圖書類已添進 1,668種 2,563冊，
期刊類 22種，年鑑類 415種 2,156冊，其中，
年鑑類又包含：全國性年鑑 245種 956冊以及
地方性年鑑 170種 1,200冊。電子資料庫共 8
種，影像媒體 75種 260片。詳細統計清單如
下表：
資料類別 種數 冊數／片數
圖書類 a 1,668 2,563
西文 720
中文 1,652
日文 191
期刊類 22
西日文期刊 12
中文期刊 10
年鑑類 b 415 2,156
全國性年鑑 245 956
地方性年鑑 170 1,200
電子資料庫 8
影像媒體 75 260
a 圖書類除一般圖書之外，亦含參考工具書及各類報
告書。
b 強調資料時間性之縱深，持續追訂過期刊物。
本資料中心第三年（2006 年度）工作規
劃，是在前兩年的計畫成果上繼續累積圖書
資料館藏，尤其在加強採購本中心的特色館
藏—年鑑類。除了積極追訂過期刊物以求
資料之完善，我們已努力透過各種管道，蒐
集某些重要發展地區、但難以在市場上採購
之縣級以及縣級以下的統計／年鑑。目前，
本中心與全國各大圖書館相比，在中國年鑑
的收藏量上已占領先之地位。在可見的未來，
我們期許自己追趕上香港中文大學中國研究
服務中心的年鑑收藏水平，進而提升台灣中
國研究在全球學界的能見度。
同時，完備網頁設置、舉辦多樣化的宣
傳活動、提高資料使用率以發揮資料中心之
最高效益等等，都是第三年計畫的重點工作。
今年度，以資料中心多元館藏為基礎，著手
籌備的推廣工作，包括即將於今年七月舉行，
為期三週的「當代中國影展」。視聽媒體是
本中心的特色館藏之一，我們期望藉由影展
的推行，一改資料庫原本只能被動等待使用
者的性質，帶著本中心的館藏主動出擊、走
近人群。讓更多人認識我們多元化的收藏，
進而提高資料的使用率。已成為本中心年度
盛事的「資料中心推廣研討會」，在過去兩
年皆獲得相關學界的一致好評，活動效果相
當顯著。為延續此一優良傳統，2006 年九月
我們將與位於南部的國立中山大學合作，共
同舉辦一場資料中心使用研討會。
此外，為了嘉惠清華以外更多的莘莘學
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子，拓展本中心更廣泛的資料使用者，並鼓
勵國內外的新世代學者投入中國研究。當代
中國研究中心與本校社會學研究所特於今年
設置「國立清華大學中國研究駐校獎學金」
活動，已廣邀國內外大學人文社會科學系所
博碩士在學生提出申請，於 95學年度上半學
期駐校清華，利用本中心豐富的中國研究館
藏來進行學術研究。我們相信若能藉由本次
活動之舉辦，成功吸引更多外來且優秀的新
血加入，在彼此交流的過程中，勢必會激盪
出諸多攸關本資料中心未來發展的可能性思
考，促成完善本中心之規模、厚植本中心館
藏之內涵。屆時，我們仍會努力地以極具創
意且形式不一的方法，持續回饋國內外的中
國研究社群，以期豎立起學界資源共享、互
利互惠的良好典範。（關於「國立清華大學
中國研究駐校獎學金」之詳情，請參考活動
專屬網站：http://cfcc.nthu.edu.tw/~chinastudies/
fellowship/index.htm）
